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Belli dönemlerin dans geleneklerinin, daha 
doğru bir deyişle, “hareket sistemlerinin” tespit 
edilmesinin, araştırılan tarihsel dönemin görsel ola­
rak tahayyül edilmesinde büyük önemi vardır. Bu 
anlamda, sosyal tarihçi gözüyle toplumlann hangi 
hareket türlerini yarattıklarının incelenmesi, bu 
toplumları açıklama bakımından yararlı olur. Bu­
nun sinema sanatında en güzel örneklerinden biri 
P. Passolini’nin ortaçağ beden dilini kurgulayış 
şeklinde görülür.
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin bu tür 
bir araştırma hâlâ yapılmayı bekliyor. Bu yazıda ele 
alman hareket sistemi ise, Selma Selim Sırrı’nın ta­
biriyle “bedii rakslar” olup, bu türün OsmanlI’dan 
Cumhuriyet’e geçiş süreci içinde bir kadın dansçı 
tarafından nasıl algılandığı sorusuna cevap aran­
maktadır. Selma Selim Sırrı’nın dansa yaklaşımı, 
dans ve modeınite ilişkisinin bu geçiş toplumunda 
nasıl ifade bulduğunun da küçük bir örneğidir.
Selim Sırrı Tarcan’ın büyük kızı olan Selma Ha­
nım 1906 yılında doğmuş ve döıt yaşından itibaren 
Alman bir bakıcının gözetiminde Alman okuluna 
girişi için hazırlanmaya başlamıştır. Ne var ki, savaş 
sırasında Alman okulunun kapanmasıyla birlikte, 
Selma I lanım’ın eğitimi evde aldığı özel Fransızca 
ve İngilizce derslerle takviye edilmiş, Tarcan’ın 
kendisi de kızlarına bizzat Türkçe ve beden eğitimi 
dersleri vererek bu eğitime katkıda bulunmuştur. 
Selim Sırrı Tarcan’ın kızlarını nasıl büyüttüğüne da­
ir detaylı bir anlatısı 1929 yılında Resimli Ay adlı 
mecmuada yayımlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk yılla­
rında önde gelen entelektüellerin yaşam biçimleri­
nin bir rol-model olarak sunulmasına iyi bir örnek 
teşkil eden bu yazıda Tarcan, ayrıca çocuklarının 
sağlıklı olarak büyümelerine verdikleri önem üze­
rinde de durur:
Kendilerini hayata hazırlamak emeli ile tabiata
çok yakın yaşattık. Sudan, güneşten, havadan, hare-
'  B edii R akslar  (Selma Selim Sırrı, Selm a Selim Sırrı H anım ın  
B edii Raksları, İstanbul: Sevimli Ay Matbaası, 1926) ve K a ­
d ın d a  Terbiye-i Bedeniye'nin  ana metinlerine ulaşmamı sağ­
layan Zehra Toska ya, metinlerin transkripsiyonlarını büyük 
bir emek vererek yapan Zeynep Sabuncu ve Yücel Demirel’e 
ve Selim Sırrı Tarcan üzerine yaptığı araştırmanın kaynakları­
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ketten istifade ettirdik. Şükranla söylerim, her ikisi de 
pek sağlam büyüdüler, ve umumiyetle çocuklara mu­
sallat olan kızıl, boğmaca, temriye, hazımsızlık gibi 
hastalıkları görmediler.1
Esasen sağlık ve hareketlilik arasında kurulan 
bu ilişki, o dönemde dans ve hareket üzerine geli­
şen literatürde önemli bir yere sahiptir.3 Kadının 
sağlıklı olması ise “sağlıklı nesiller yetiştirecek ol­
ması” düşüncesiyle özellikle önem taşır.
Selma Selim Sırrı’nın daha sonraları Berlin’e Rit­
mik Jimnastik tahsili için gönderildiğini yine baba­
sının Resimli A yda  çıkan bu makalesinden öğreni- 
yoaız. Kendi yazısında bedii rakslara 1920’li yılla­
rın başında başladığını ifade eden Selma Hanım ilk 
derslerini Amerikalı Miss Filler adlı bir dansçıdan 
alıyor. Daha sonraları bu özel eğitimine Rus Devri- 
minden kaçarak İstanbul’a yerleşen Matmazel Ko- 
varski isimli bir hocayla devam ediyor. Bu yazıda 
ele aldığımız kitapçığını da işte bu dönem ile, 1930 
yılında tamamladığı sanılan Berlin’deki formel eği­
timi arasında bir zaman diliminde, 1926 yılında ka­
leme alıyor.
Selma Selim Sina'nın belki de yazılı tek eseri 
olan bu kitapçık iki bölümden oluşuyor. “Bedii 
Rakslar” adını verdiği ilk bölümde, dansın tarihsel 
çerçevesini kendi modern dans tecrübesine ışık tu­
tan cepheleriyle ele alan Selma Hanım, “Raks Nasıl 
Öğrenilir?” isimli ikinci bölümde ise daha ziyade 
dansın benzer başka formlardan olan farkı üzerinde 
dunıyor. İlk bölümde kendisinin ve kız kardeşinin 
dans denemeleri hakkında bilgi veren Selma Hanım 
yazışına “raks”ı diğer sanat türleri arasına yerleştire­
rek başlıyor. Buna göre raks, “fırçanın veya çelik 
kalemin işlemediği, şiirin, musikinin anlatmaya mu­
vaffak olamadığı şeyleri jestle hareketle ifade” eder.
Burada, Selma Selim Sırrı’nın eşanlamlı kullanıp 
kullanmadığını metinden de pek anlayamadığımız 
iki terimi peş peşe kullandığını görürüz: “ritmik 
dans” ve “mevzun raks.” Kendi ifadesiyle, “Ritmik 
danslar ifadesi mümkün olmayan şeyleri ifham 
eder. İşte bunun içindir ki mevzun raksların bir ma­
na ihtiva etmesi şarttır.” Herhalde, anlatılmak iste­
nen şudur: Belli bir müzikal ritim eşliğinde icra edi­
len bu dans türü (ritmik, mevzun) bir konuyu dra­
matize ederse kendi sanatını daha “başarılı” ya da 
daha “etkin” bir şekilde seyircisine iletebilir. Yine
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de, başka sanat dallarıyla ifade 
edilemeyen şeyleri ifade ettiği 
vurgulanan raks sanatının kendi 
özgün ifadesini niçin drama gibi 
başka bir sanatsal formda aradı­
ğı da belirsiz kalmaktadır.
Selma Selim Sırrı’nın kendi 
dans çalışm alarında mevzun 
raksın “anlam”lı olması hususu­
na özellikle önem verdiği görü­
lür. Yazısında örnek olarak ken­
di koreografisi olan iki danstan 
bahseder. Bunlardan ilki “Dan­
se de Pom padour” diğeri de 
“Machbeth’in Vicdanı”dır. “Dan­
se de Pompadour”, konusunu 
15. Louis dönemine ait bir re­
sim albümünde yer alan, kralın 
gözdesi Marquise de Pompado- 
ur’un tablolarından ilham almış­
tır. Tablolardan kralı eğlendir­
me konusundaki üstatlığıyla ta­
nınan Madame de Pompado- 
ur’un bazı pozlarını örnek alan 
Selma ilanım  “o zamanın ağır tuvaletlerini ve 
ahenkdar yürüyüşlerini tahayyül ederek raksının 
muhtelif şekillerini vücuda” getirir.
İkinci koreografi ise konusunu Shakespeare’in 
M acbeth’inden alır:
Sh ak esp eare ’in bu 
şaheserinden ilham ala­
rak her hareketinde bu 
vicdan ıztırabını göster­
mek istedim. Bu raksta 
hem şirem , M acbeth ’in 
öldürdüğü gece geçirdiği 
buhran hislerini, ben ise 
vicdanını mimikle ifade 
etmeğe çalıştım.
Selma Selim Sırrı’nın 
da ifade ettiği gibi, her iki 
dansta da kardeşi Azade 
Hanım kendisine eşlik et­
mektedir. Bu koreografi- 
ler küçük gruplar içinde 
ve genellikle “musiki üs­
tatları” huzurunda icra 
edilir. Selma Hanım bu 
gösterilerden olumlu tep­
kiler aldığını “beni teşvik 
için beğendiler” şeklinde 
tevazula ifade eder.
Görüldüğü gibi, her 
iki dans da daha evvel 
başka sanat dalları tarafın­
dan ele alınmış temalara 
dayanır. Mevzun raksların 
aynı zamanda bir “mev­
zu” içeren danslar da ol­
ması, Selma Selim Sırrı’nın 
bu tüıü bir nevi “dans ti­
yatrosu” olarak algıladığına da 
işaret eder. Bu nokta, aslında 
kendisinin dans sanatı üzerinde 
özellikle vurguladığı bazı nokta­
larla bir anlamda çelişir. Her şey­
den evvel raks, Selma Selim Sırrı 
için “fokstrot gibi beynelmilel 
sıçramalar değildir.” O bu terimi 
eski Yunandaki anlamıyla “bedii 
hareketler” olarak tanımlar:
Fikir ve hislerin en büyük 
üstatları sayılan eski Yunanlılar 
raksı sanayi-i nefisenin en yük­
sek bir şubesi olarak kabul et­
mişlerdi... Onlara nazaran, raks 
bir eğlence, medeni ve içtimai 
hayatın bir zevk vasıtası değildi.
Raksın “zevk” ya da “sosyali­
zasyon” aracı olmaması, Selma 
Selim Sırrı için dansı bir sanat tü­
rü olarak özellikle tanımlayan bir 
noktadır. Isadora Duncan’ın, ba­
bası Selim Sırrı Tarcan tarafından 
Paris’te izlenen gösterisi sırasında ifade ettiği görüş­
lerini de bu doğrultuda yorumlar. Burada Duncan, 
“îtikadımca raks yalnız evza ve harekât ile nıh-i be­
şeri intak etmekten ibaret bir sanat değildir. Belki 
tabiatı daha ahenkdar, da­
ha tabii, daha mülayim bir 
tarzda taklit ve temsildir” 
der. Bilindiği gibi, Isadora 
Duncan ve yetiştirdiği ta­
lebeler eski Yunan tarzını 
andıran kol ve bacakları 
açıkta bırakan hafif giysi­
leri ve çıplak ayakla dans 
etmeleriyle yüzyıl başında 
yeni bir dans türünün te­
mellerini atmışlardır. Sel­
ma Selim Sırrı, Dun- 
can’dan ayrıca şu alıntıyı 
da yapar:
Bil-cümle edvarın ri­
cal ve ekâbirinin vesaik-i 
musavveresini pek çok 
mütalaa ettim ve hiçbi­
rinde parmaklarının ucun­
da yürüyen, bacağını ba­
şından aşıranların tasviri­
ne tesadüf etmedim. Bu 
hareketler bir eser-i icat 
ise hiç doğru değildir. 
Çünkü hareket icat edil­
mez, keşfolunur. Nasıl ki 
musikide ahenk keşfo- 
lunmuş, icat edilmemiş­
tir... Tabiatta en güzel eş­
kâli arayarak onların ru­
hunu lisana getirip hare­
kâtı keşfetmek; işte sanat-ı 
raks budur.
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Selm a Selim Sırrı H anım ın  B ed ii R aksları, 
İstanbul: Sevimli Ay Matbaası, 1926
Selim Sırrı Bey kızları Selma ve Azade ile.
Muhit, no. 8 (Haziran 1929)
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“Dansc dc Pompadour" ve “Maclıbctlı’in Vicdaııı ’ndan (resini altında ‘Ilamlct'in Vicdanı’ yazıyor) sahneler.
Duncan’ın bu görüşlerine paralel olarak Selma 
Selim Sırrı düşüncelerini şu iki eksen etrafında top­
lar: Öncelikle bedenin esnekliği iyi bir dans icrası­
na delil değildir ve dansta bedenin çıplaklığı teşhir 
için değil hareketlerin kendilerini daha iyi iletebil­
meleri için gereklidir. Bu iki noktaya bir de daha 
önce vurguladığı dansın zevk ve sosyalizasyon ara­
cı olmadığı noktasını da eklersek, Selma Selim Sır- 
n ’nın “raks” hakkında geliştirdiği anlayışın çerçeve­
sini belirlemiş oluruz.
Kitapçığının “Raks Nasıl Öğrenilir” adlı ikinci 
bölümünde, Selma Selim Sırrı “sanat olarak raks” 
konusuna dair şunları ifade ediyor:
Bir tuhaf fikir daha var ki bunu kaç kere birçok 
yerlerde pek kibar hanımlardan işitiyorum. Bana 
diyorlar ki: “Varyetede on iki yaşında bir kız gör­
dük. Parmaklarının ucunda bir kuş gibi sekiyor. 
Vücudunu yılan gibi kıvırıyor. Vücudu o kadar iş­
lek ki kemiksiz zan olunuyor.” Çok kere bu sözler 
karşısında sükûta mecbur oluyorum. Çünkü bilmi­
yorlar ki on beş yaşından evvel vücudu kemikleri 
türlü şekle sokulan çocukların çoğunun belleri içi­
ne kaçmış ve bacakları gövdelerine nispetle çirkin 
denecek kadar kalınlaşmıştır. Bu canbaz kızlarının 
balerinler ile mevzun rakslar arasında hiçbir müna­
sebet yoktur.
Yine aynı şekilde, kadın çıplaklığının teşhiri ko­
nusunda bu canbazlar hakkında şu düşünceleri ifa­
de eder:
Çok kere sahnede yüzlerine makyaj yapılmış, pı­
rıltılı, cicili bicili bir sağa bir sola bacaklarını fırlatan 
bu kızları soyacak olursanız vücutlarının muvazene­
sizliğinden iğrenirsiniz. Bunlar sanat-ı raks değil, 
vücutlarını (ve ne vücut) teşhir ediyorlar. İşte asıl 
bilinmesi lazım olan budur. Bedii rakslar hareketle­
rin tabiiliğini göstermek için kollar ve bacaklar çıp­
lak yapılır. Fakat çıplaklığı göstermek için raks ya­
pılmaz. Ayaklarda ne şekilde olursa olsun iskarpin 
bulunması raksın kıymetini düşürür. Raks jimnastik­
le terbiye edilmiş vücutların güzelliğini tebarüz etti­
ren bir vasıtadır.
Selma Selim Sırrı’nın sanatının sınırlarını bir ka­
dın dansçı olarak nasıl belirlediğini göstermek açı­
sından bu sözler anlamlıdır. Bir yandan bedenini 
tanıma ve kendini beden yoluyla ifade etmenin 
farklılığına değinirken bunun “kendini teşhir” etme 
olmadığı hususuna da hemen açıklık getirme ihti­
yacını hisseder. Öte yandan, “beğendiği” ve “onay­
ladığı” bir kadın modeli olarak ortaya koyduğu Ma- 
dame de Pompadour’a olan yaklaşımı da kadın teş­
hiri konusunda bir çelişki içerir. Selma Selim Sır- 
rı’ya göre Madame de Pompadour türlü taktiklerle
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ve cazibesiyle bir kralı “elinde tutmayı” başarma­
sıyla neredeyse takdire şayandır:
Güzelliği, zarafeti, zekâsıyla on beşinci Lo- 
uis’nin gözdesi olmaya muvaffak olan bu müstesna 
kadın senelerce gevşek mizaçlı krala tamamıyla hâ­
kim olmuş, bütün sarayı eline aldıktan sonra Fran­
sa’da adeta saltanat sürmüştü. Louis’nin zaif nokta-
laıı her zevkine meclub hükümdar gibi eğlence ve 
raks idi. Pompadour kralı memnun etmek için en 
ağır tuvaletlerle süslenmiş dansözlere pek ihtişamlı 
rakslar yaptırmış Madam de Pompadour’un dahil 
olduğu lıir ... dansındaki bazı pozları görerek o za­
manın ağır tuvaletlerini ve ahenkdar yürüyüşlerini 
tahayyül ederek raksımın muhtelif şekillerini vücu­
da getirdim.
Selma Selim Sırrı mo­
dern sanatlara aşina olma­
sına rağmen değer yargı­
ları, kadınlık ve dansçılık 
anlayışı geleneksel haya­
tın sınırları içinde şekil­
lenmiş bir geçiş dönemi 
kadınıdır. Onun önerdiği 
“mevzun raks” türü her ne 
kadar Cumhuriyet döne­
minde bir sahne sanatı 
olarak gelişemediyse de, 
ritmik hareketler veya 
grupların bir hareket siste­
mini uyumlu bir biçimde 
icra etm eleri düşüncesi 
başka türler içinde yer et­
ti. Bunların başında kuş­
kusuz milli bayram tören­
lerinin koıeografileri, hat­
ta daha küçük alanlarda 
Cumhuriyet’in ilk yılların­
da daha yoğun uygulanan 
m ü s a m e r e 1 e r i say m a k 
mümkün. Grup uyumu ve 
b irlik teliğ in in  de halk 
oyunlarının erken dönem 
uygulamalarında en çok 
aranılan özellikler olduğu­
nu hatırlayabiliriz. Bir sah­
ne sanatı türü olarak çok 
gelişm ese de “bedii” ya 
da “mevzun” raksların fi­
kir taşıyıcısı olarak Selma 
Selim Sıırı’nın dans tarihi­
mizde ayrıcalıklı bir yeri 
vardır. ■
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Güzel bir kadın
Daima sıhhatini, taravetini muhafazaya itina eder. Güzellere güzellik­
lerini idame için muavenet edecek en mantıki arkadaş bünyenin afi­
yetidir. İşte et ve sebzenin bütün havass-ı takviyesini cami olan
“Ayvelkon” bu nokta-i nazardan şayan ı tavsiyedir.
(Şehbal, no. 80, 1 Ağustos 1329)
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ve Muallim Sami, K a d ın d a  
T erb iy e -i B ed en iy e ,  (1914- 
1928), Zeıafet Matbaası. Bu 
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bir kaynak teşkil eder.
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